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一
、
は
　
し
　
が
　
き
再
取
得
さ
れ
た
自
己
株
式
に
つ
い
て
、
そ
の
本
質
観
に
関
し
て
、
商
法
学
者
と
会
計
学
者
と
の
間
に
激
し
い
論
争
が
み
ら
れ
、
前
者
は
●
自
己
株
式
の
本
質
に
資
産
性
を
認
め
ん
と
す
る
に
、
後
者
は
そ
の
本
質
は
資
本
の
減
少
叉
は
株
主
へ
の
袈
本
の
一
時
返
却
な
り
と
し
て
対
自
己
株
式
の
本
質
三
五
.
経
営
と
経
済
一ムハ
立
し
て
い
る
が
、
近
頃
会
計
学
者
の
間
に
も
自
己
株
式
に
つ
き
資
産
性
を
認
め
る
論
者
が
出
て
い
る
。
本
来
株
式
危
る
も
の
は
株
式
会
社
の
出
資
者
た
る
地
位
の
比
例
的
持
令
で
あ
る
と
同
時
に
、
資
本
の
証
券
化
に
よ
る
と
と
ろ
の
転
々
一
流
通
す
る
有
価
証
券
で
も
あ
る
。
換
平
一
目
す
れ
ば
株
式
は
株
式
会
社
の
社
員
た
る
地
位
と
財
産
権
た
る
性
質
を
具
有
し
て
い
る
と
い
う
と
と
で
(。
ρ
z
-
3・)
(
ω
命
。
ロ
ユ
ミ
)
(
註
川
q
m
)
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
エ
ク
イ
テ
で
あ
り
セ
キ
ユ
り
テ
イ
で
も
あ
る
と
い
う
こ
っ
の
面
を
も
つ
も
の
で
あ
る
ヱ
ク
イ
テ
イ
(
。
ρ巳
守
)
の
面
を
強
調
す
る
の
は
多
く
の
会
計
学
者
で
あ
り
、
ヱ
ク
イ
テ
イ
(
。
ρ
E
q
)
の
観
点
か
ら
、
と
れ
を
み
れ
ば
自
己
株
式
の
取
得
に
し
て
も
、
そ
の
再
売
に
し
て
も
、
他
社
株
や
一
般
資
産
の
取
得
や
そ
の
売
却
と
異
っ
て
、
ヱ
ク
イ
テ
イ
(
2
E
q
)
の
変
化
と
い
う
と
と
で
あ
り
、
両
者
を
全
く
同
一
促
す
る
と
と
は
許
さ
れ
危
い
の
で
あ
る
う
。
し
か
し
叉
自
己
株
式
の
取
得
・
な
ら
び
に
再
売
を
も
っ
て
直
ち
に
資
本
の
減
少
な
ら
び
に
増
加
と
考
え
る
と
と
は
、
そ
れ
が
株
式
の
消
却
な
ら
び
に
再
発
行
と
い
う
会
計
手
続
を
経
る
わ
け
で
た
く
、
し
か
も
変
動
す
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
(mog-q)
の
取
得
再
売
で
あ
る
と
い
う
現
実
の
面
を
考
え
る
な
ら
ば
、
ヱ
ク
イ
テ
イ
(
。
ρ
E
q
)
の
面
の
み
を
強
調
す
る
会
計
理
論
に
は
商
法
学
者
は
納
得
し
か
ね
る
の
で
あ
る
う
。
と
の
ヱ
ク
イ
テ
イ
(
O
A
E
q
)
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
(
ω
2
2
5『
)
の
二
面
を
株
式
が
も
っ
て
い
る
と
い
う
と
乙
ろ
に
問
題
の
困
難
性
が
あ
る
。
果
し
て
自
己
株
式
の
本
質
が
資
本
の
減
少
乃
至
株
主
へ
の
資
本
の
一
時
的
返
却
と
の
み
限
ら
る
べ
き
も
の
か
ど
う
か
。
叉
或
る
程
度
の
資
産
性
を
認
あ
た
け
れ
ば
な
ら
左
い
も
の
か
検
討
し
た
い
の
が
本
稿
の
主
旨
で
あ
る
。
(註
1
)
馬
場
克
三
稿
「
自
己
株
式
の
資
産
性
に
つ
い
て
」
昭
也
、
5
月
「
産
業
経
理
L
(註
2
)
木
村
和
三
郎
著
「
会
計
学
研
究
」
一
一
入
頁
。
再
試
得
株
式
は
厳
密
に
い
へ
ば
資
産
で
は
な
く
、
資
産
獲
得
の
手
段
で
あ
る
。
そ
れ
故
伺
れ
か
と
い
ヘ
ば
発
行
資
本
金
の
控
除
と
し
て
示
す
べ
き
で
あ
る
。
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る
か
ら
、
固
定
し
た
原
則
を
立
て
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。
(
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そ
の
株
式
が
市
場
開
が
あ
り
、
か
つ
長
期
に
保
有
す
る
意
図
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
と
れ
を
他
の
項
目
と
明
確
に
区
別
し
、
そ
の
資
産
と
し
て
の
特
異
性
即
ち
債
権
者
に
対
す
る
担
保
に
な
ら
な
い
旨
が
表
示
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ほ
ど
誤
解
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
一
一
、
自
己
株
式
の
意
義
主
発
生
原
因
商
法
改
正
後
株
式
会
社
で
は
授
権
資
本
制
が
採
用
さ
れ
た
結
果
、
株
式
会
社
が
発
行
し
ろ
る
株
式
総
数
は
一
定
の
要
件
に
従
っ
て
引
受
け
ら
れ
、
正
式
に
外
部
に
対
し
、
発
行
さ
れ
た
発
行
株
会
g
s
ι
2
2
5
の
ほ
か
に
、
そ
の
後
の
資
本
調
達
に
弾
力
性
を
附
与
す
る
た
め
に
未
発
行
株
(
ロ
旦
訟
ロ
O
門
戸
2
2
r
)
を
含
む
と
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
発
行
株
に
関
し
て
そ
の
一
部
が
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
た
ま
た
ま
自
ら
の
株
式
会
社
に
・
お
い
て
再
取
得
さ
れ
、
消
滅
さ
れ
宇
に
保
有
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
と
れ
は
依
然
と
し
て
発
行
株
の
範
曙
に
属
ず
る
け
れ
ど
も
、
特
殊
の
ケ
1
ス
・
と
し
て
生
や
る
も
の
で
あ
る
。
中
に
あ
る
発
行
株
は
社
外
株
(
。
ロ
広
神
宮
島
E
m
g。
の
ご
と
称
し
、
乙
れ
に
対
し
特
殊
ケ
1
ス
に
・
お
け
る
株
式
は
会
社
の
金
庫
の
中
に
あ
る
株
式
と
い
う
意
味
か
ち
、
金
庫
株
(
件
B
m
gロ
ミ
ω
gの
ご
と
呼
ん
で
お
り
、
又
社
内
株
と
も
呼
ば
れ
る
。
一
般
の
外
部
の
株
主
の
手
わ
が
国
で
は
通
市
乙
れ
を
「
自
己
株
式
」
と
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
乙
の
自
己
株
式
の
保
有
を
株
式
会
社
に
無
制
限
に
承
認
す
れ
ば
、
次
の
如
き
い
ろ
い
ろ
の
弊
害
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
会
社
は
、
自
己
株
式
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
投
機
を
試
み
、
会
社
に
莫
犬
な
財
産
上
の
損
失
を
蒙
ら
し
め
る
と
と
が
あ
る
と
と。
自
己
株
式
の
保
有
に
よ
め
株
主
総
会
の
議
決
権
を
左
右
し
得
る
と
と
。
も
っ
と
も
商
法
二
四
一
条
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
社
は
自
己
株
式
の
本
質
七
経
営
と
経
済
入
そ
の
保
有
す
る
自
己
株
式
に
つ
い
て
は
議
決
権
を
有
し
友
い
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
や
消
極
的
に
は
総
会
の
決
議
に
影
響
を
与
へ
る
効
果
は
あ
り
得
る
。
即
ち
経
営
者
又
は
多
数
支
配
者
の
地
位
が
悉
意
的
に
強
化
さ
れ
る
と
い
う
乙
と
が
起
り
得
る
乙
と
。
国
自
己
株
式
取
得
は
会
社
の
現
金
資
産
を
消
費
さ
せ
、
そ
の
結
果
運
転
資
金
状
況
を
悪
化
し
、
叉
配
当
を
・
お
く
ら
せ
た
り
、
債
権
者
保
護
を
稀
薄
化
さ
せ
る
と
と
。
自
己
株
式
制
度
を
原
則
と
し
て
認
め
る
ア
メ
リ
カ
で
も
債
権
者
保
護
の
見
地
か
ら
社
債
契
約
に
・
お
い
て
通
常
正
当
た
債
権
者
保
護
条
件
に
基
か
な
い
限
り
自
己
株
式
取
得
の
た
め
の
資
産
運
用
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
か
く
の
如
き
理
由
で
、
商
法
は
自
己
株
式
の
保
有
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
そ
の
弊
害
の
み
を
考
へ
て
自
己
株
式
取
得
禁
止
を
あ
く
去
で
も
貫
く
と
す
れ
ば
会
社
経
営
上
支
障
を
来
た
す
し
、
叉
か
ふ
る
弊
害
も
生
や
る
お
そ
れ
の
注
い
場
合
も
考
へ
ら
れ
る
の
で
、
例
外
的
に
次
の
場
合
に
限
り
商
法
一
ご
O
条
第
一
項
で
は
自
己
株
式
の
一
時
保
有
を
認
め
て
い
る
。
株
式
の
治
却
の
た
め
に
す
る
と
き
ロ
合
併
又
は
他
の
会
社
の
営
業
全
部
の
譲
受
に
よ
る
場
合
で
あ
り
、
そ
の
譲
渡
を
受
け
た
会
社
財
産
の
う
ち
に
、
乙
れ
を
引
継
ぐ
会
社
の
株
式
を
所
有
す
る
乙
と
か
ら
、
必
然
的
に
自
己
株
式
を
所
有
す
る
よ
う
に
友
る
場
合
。
会
社
の
権
利
の
実
行
に
当
り
、
そ
の
目
的
を
達
す
る
必
要
か
ら
自
己
株
式
を
取
得
す
る
場
合
で
あ
り
、
売
掛
金
等
の
債
権
の
肩
代
り
と
し
て
、
債
務
者
の
有
す
る
自
己
株
式
を
引
取
る
と
い
う
よ
う
た
場
合
に
生
や
る
も
の
で
あ
る
。
(四)
会
社
が
他
会
社
の
営
業
の
全
部
又
は
一
部
の
譲
渡
を
受
け
る
場
合
並
び
に
会
社
が
他
会
社
を
合
併
す
る
場
合
、
そ
の
譲
渡
又
は
合
併
さ
れ
る
会
社
の
株
主
に
し
て
そ
の
譲
渡
叉
は
合
併
に
反
対
す
る
株
主
は
そ
の
所
有
す
る
株
式
を
公
正
友
価
格
で
買
取
る
べ
き
と
左
を
請
求
す
る
と
と
が
で
き
る
と
と
に
怠
っ
て
い
る
。
以
上
の
場
合
は
法
律
上
合
法
的
に
自
己
株
式
を
取
得
し
ろ
る
場
合
で
あ
る
が
、
現
実
の
問
題
と
し
て
会
社
が
自
己
株
式
を
取
得
し
う
る
次
の
場
合
が
考
へ
ら
れ
る
。
即
ち
信
託
会
社
が
委
託
者
の
委
託
を
受
け
て
自
己
株
式
を
保
有
し
、
証
券
業
者
が
注
文
者
の
委
託
に
基
き
白
己
株
式
を
取
得
す
る
と
き
で
あ
り
、
更
に
自
己
株
式
の
贈
与
を
う
け
る
乙
と
も
あ
り
得
る
し
、
勿
論
乙
れ
は
違
法
で
あ
る
が
、
会
社
が
他
人
名
俵
で
自
己
の
計
算
に
お
い
て
自
己
株
式
を
取
得
す
る
乙
と
が
実
際
上
可
成
り
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
他
人
名
俵
に
よ
る
自
己
株
式
取
得
の
原
凶
と
し
て
は
会
社
が
自
社
株
の
株
価
操
作
の
た
め
と
か
、
増
資
の
際
の
失
権
株
の
引
受
け
の
た
め
と
か
、
会
社
乗
取
り
防
戦
の
た
め
等
が
考
へ
ら
れ
る
。
あ
る
。 プ
メ
り
カ
で
は
そ
の
法
律
上
の
制
限
規
定
に
強
弱
の
差
別
は
あ
る
に
し
て
も
、
と
に
角
殆
ん
ど
全
部
の
州
が
乙
れ
を
認
め
て
い
る
の
で
(註
mm}
以
上
自
己
株
式
取
得
の
発
生
原
凶
を
述
べ
た
が
、
そ
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
理
解
し
得
る
と
と
は
わ
が
商
法
が
今
日
の
株
式
会
社
に
お
け
る
自
己
株
式
の
取
得
は
原
則
的
に
禁
止
し
、
例
外
的
の
場
合
に
の
み
一
時
保
有
す
る
性
質
の
も
の
と
し
て
い
る
と
と
で
あ
る
。
前
記
い
門
の
株
式
の
泊
却
の
た
め
取
得
の
場
合
に
は
、
会
社
は
遅
滞
な
く
株
式
失
効
の
手
続
を
と
ら
た
け
れ
ば
友
ら
た
い
か
ら
、
乙
れ
は
殆
ん
ど
問
題
が
生
じ
な
い
。
同
国
側
の
場
合
に
は
プ
ヌ
リ
カ
の
如
く
長
期
に
わ
た
っ
て
保
有
す
る
と
と
は
危
い
と
し
て
も
、
は
相
当
の
時
期
に
自
己
株
式
の
処
令
を
し
‘
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
会
社
(
商
法
一
一
一
一
条
)
故
に
或
る
程
度
の
保
有
期
間
の
取
扱
い
が
問
題
と
放
る
。
同
時
に
そ
乙
に
自
己
株
式
の
本
質
が
問
題
と
た
る
。
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一
、
自
己
株
式
の
資
産
性
に
つ
い
℃
自
己
株
式
が
資
産
性
を
有
す
る
と
認
め
て
い
る
の
は
多
く
の
商
法
学
者
で
あ
り
、
そ
の
通
説
に
よ
る
と
取
得
さ
れ
た
自
己
株
式
は
資
産
た
る
有
価
証
券
で
あ
り
、
商
法
第
二
四
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
、
そ
の
他
の
共
益
権
は
当
然
停
止
さ
れ
る
が
利
益
配
当
請
求
権
の
如
き
自
益
権
は
停
止
し
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
然
し
利
益
配
当
請
求
権
に
関
し
て
は
必
十
し
も
、
商
法
学
者
の
学
説
一
致
し
告
ら
十
一
個
の
財
産
と
し
て
の
自
己
株
式
の
取
得
は
同
時
に
必
然
的
に
株
主
権
の
取
得
を
意
味
し
な
い
と
し
、
こ
の
利
益
配
当
請
求
権
を
も
合
め
て
株
主
権
を
全
面
的
に
否
定
す
る
見
解
が
あ
る
の
(註
m)
た
だ
注
意
す
べ
き
は
い
づ
れ
の
見
解
を
と
る
と
も
、
自
己
株
式
の
貸
借
対
照
表
上
の
取
扱
は
、
と
れ
を
資
産
に
計
上
す
る
と
の
意
見
を
と
る
如
く
で
あ
る
。
例
へ
ば
大
森
忠
夫
氏
も
其
の
論
文
「
自
己
様
式
の
取
得
」
の
中
で
「
会
社
の
手
中
に
あ
る
聞
は
会
社
に
対
す
る
権
利
義
務
は
友
い
と
い
う
意
味
で
法
的
に
は
無
価
値
で
あ
っ
て
も
、
経
済
的
に
は
一
ク
の
財
産
的
価
俄
で
あ
る
。
し
か
し
て
貸
借
対
照
表
に
記
載
す
べ
き
は
法
的
価
値
で
友
く
し
て
経
済
的
価
俄
で
あ
る
。
従
っ
て
会
社
は
自
己
株
式
を
一
個
の
財
産
と
し
て
貸
借
対
照
表
の
積
極
側
に
記
載
し
得
る
の
で
あ
る
」
L
し
さ
れ
る
如
く
で
あ
る
。
故
に
自
己
株
式
の
資
産
性
承
認
の
立
場
か
ら
証
取
規
則
第
十
八
号
「
財
務
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
」
に
告
い
て
も
、
自
己
株
式
は
流
動
資
産
に
属
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
場
合
た
だ
「
自
己
株
式
」
と
い
う
名
称
を
附
し
た
科
目
で
、
他
の
有
価
証
券
と
区
別
し
て
掲
記
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
株
式
法
司
令
「
会
社
は
自
己
株
式
に
基
く
権
利
を
有
す
る
乙
と
な
し
:
・
」
(
則
一
一
一
T
i
)
(
第
六
五
条
七
と
し
友
が
ら
年
度
貸
借
対
照
表
の
項
自
分
類
で
は
自
己
株
式
主
流
動
資
産
中
に
計
上
し
、
資
産
ぽ
を
認
め
る
立
場
に
あ
る
商
法
学
者
及
論
者
の
考
え
る
根
拠
は
次
の
如
き
も
の
と
思
は
れ
る
の
第
一
に
株
式
た
る
性
格
が
資
本
の
証
券
化
に
よ
る
と
こ
ろ
の
転
々
流
通
す
る
有
価
証
券
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
他
(
註
間
)
一
般
の
有
価
証
券
と
は
区
別
し
て
掲
げ
る
乙
と
を
求
め
て
い
る
。
(
第
一
一
一
一
一
条
)
の
有
価
証
券
と
同
様
に
自
由
に
譲
渡
し
ろ
ベ
き
価
値
あ
り
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
株
式
は
一
度
成
立
す
る
と
、
社
会
的
客
観
的
た
存
柱
物
と
た
り
、
も
は
や
会
社
の
支
配
の
及
ぼ
友
い
社
会
法
則
に
従
う
も
の
と
な
る
ば
か
わ
か
、
株
式
を
発
行
し
た
会
社
の
支
配
の
及
ば
な
い
社
会
法
則
に
従
ろ
も
の
と
な
る
。
従
っ
て
政
府
紙
幣
が
国
庫
に
牧
納
さ
れ
て
も
、
依
然
と
し
て
通
貨
で
あ
る
と
と
・
》
山
止
め
た
い
と
同
様
に
、
株
式
も
た
と
へ
そ
の
発
行
会
社
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
て
も
有
価
証
券
た
る
性
質
を
失
う
も
の
で
怠
い
と
考
へ
る
と
し
自
己
株
式
の
資
産
性
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
(
註
附
)
第
三
に
現
実
の
問
題
と
し
て
準
備
金
の
全
部
叉
は
一
部
左
翼
本
に
組
入
れ
乙
れ
に
対
し
て
新
株
を
発
行
す
る
場
合
及
び
再
評
価
積
立
金
を
資
本
に
組
入
れ
リ
株
主
に
対
し
て
株
式
を
無
償
費
付
寸
る
場
合
と
た
る
と
、
自
己
株
式
が
新
株
の
発
行
に
与
か
る
ど
与
か
ム
た
い
T
ど
で
は
自
己
株
式
の
本
質
四
経
営
と
経
済
四
会
社
の
受
け
る
影
響
は
頗
る
犬
き
い
。
仮
り
に
一
対
一
の
割
合
を
以
て
株
式
を
無
償
受
付
す
る
と
す
れ
ば
、
株
式
の
市
場
価
格
は
通
常
の
状
態
に
沿
い
て
犬
休
半
額
と
な
る
の
そ
う
た
る
と
資
産
住
を
認
め
れ
ば
無
償
費
付
は
受
け
ら
れ
る
が
、
資
本
の
減
少
と
解
す
る
会
計
理
論
か
ら
は
新
株
を
・
受
付
し
得
る
論
拠
が
見
出
せ
た
い
と
し
、
資
産
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
(
註
削
)
註註
(2) (1) 
大
森
忠
夫
稿
「
自
己
株
式
の
取
得
」
(
「
法
学
論
叢
」
二
十
九
巻
五
1
六
号
)
大
住
達
雄
著
「
株
式
会
社
会
計
の
法
的
考
察
」
註
附
註
川
問
馬
場
克
三
稿
「
自
己
株
式
の
資
産
性
に
つ
い
て
」
(
昭
辺
、
5
月
号
大
住
達
雄
稿
「
自
己
株
式
の
問
題
点
」
(
昭
部
、
6
「
会
計
」
)
四
、
自
己
株
式
の
資
本
陸
に
つ
い
て
商
法
学
者
及
一
部
論
者
の
と
の
よ
う
友
自
己
株
式
の
資
産
性
承
認
の
立
場
に
対
し
多
く
の
会
計
当
者
の
考
え
方
は
明
瞭
に
「
自
己
株
式
の
資
産
性
」
を
否
定
し
資
本
の
減
少
乃
至
払
戻
し
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
例
へ
ば
い
門
番
場
教
授
は
「
自
己
株
式
を
取
得
し
、
と
れ
を
社
内
株
と
し
て
保
有
す
る
状
態
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
も
一
時
的
友
資
本
修
正
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
後
に
社
内
株
の
再
売
・
ま
た
は
泊
却
が
行
は
れ
る
と
い
う
意
味
に
沿
い
て
も
資
本
修
正
の
一
場
合
で
あ
る
」
と
(
註
仙
)
同
山
下
教
授
は
「
自
己
株
式
は
一
般
の
有
価
証
券
と
趣
き
を
異
に
し
、
そ
の
評
価
替
が
で
き
た
い
と
と
も
に
、
利
益
配
当
も
叉
否
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
む
わ
、
そ
の
所
有
は
仮
り
の
所
有
で
あ
る
か
ら
、
早
急
に
処
令
さ
れ
ね
ば
友
ら
左
い
も
の
で
あ
る
。
即
ち
自
己
株
式
に
し
て
そ
の
譲
渡
を
受
け
た
価
額
は
、
株
主
へ
の
資
本
の
一
時
的
返
却
で
あ
り
、
そ
の
売
却
価
額
と
の
差
額
は
資
本
剰
余
金
の
性
質
を
(
註
間
)
も
ク
も
の
で
あ
る
。
」
と
。
丹
波
教
授
は
「
再
取
得
し
た
自
己
株
式
を
資
産
と
考
え
る
根
底
に
は
、
そ
れ
は
他
の
有
価
証
券
と
同
様
に
自
由
に
譲
渡
し
ろ
べ
き
価
値
が
あ
る
か
ら
と
い
う
考
へ
方
が
存
す
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
の
し
か
し
と
の
点
に
の
み
注
目
す
る
こ
と
は
一
面
的
、
皮
相
的
観
察
で
あ
っ
て
自
己
株
式
の
性
質
を
把
え
る
所
以
で
は
な
い
と
思
う
。
自
己
株
式
は
す
で
に
一
た
ん
発
行
さ
れ
た
株
式
で
あ
っ
て
、
乙
の
事
実
は
貸
方
に
資
本
金
と
し
て
、
ま
た
さ
ら
に
払
込
剰
余
金
(
広
義
)
と
し
て
記
録
計
上
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
の
点
が
他
社
の
株
式
を
所
有
す
る
場
合
と
は
根
本
的
に
異
友
る
の
で
あ
る
。
自
己
株
式
の
取
得
を
資
産
獲
得
と
み
る
の
は
単
友
る
現
象
の
皮
相
的
観
察
に
す
ぎ
や
、
そ
の
本
質
は
む
し
ろ
か
つ
て
投
下
さ
れ
た
資
本
の
減
少
で
あ
る
。
自
己
株
式
を
再
売
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
と
の
減
少
し
た
資
本
が
実
質
上
恢
復
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
と
し
自
己
株
式
の
取
得
は
如
何
た
る
意
味
に
お
い
て
も
資
産
の
獲
得
で
は
た
く
本
質
上
資
本
の
減
少
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
。
(
註
問
)
同
E
一
件
。
ロ
も
其
の
著
z
n。
G
2丘
一
。
ロ
〉
の
の
。
z
E
ω
ω
ロ門目印
S
冒
E
g
g
-
s
u
u
句・
H
∞
こ
に
於
い
て
「
発
行
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
株
式
は
そ
れ
が
ど
ん
た
形
式
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
単
に
資
本
募
集
の
手
段
に
す
ぎ
宇
、
現
実
の
財
産
で
は
な
い
。
自
己
株
式
が
現
金
支
出
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
い
主
だ
そ
れ
が
資
産
を
構
成
す
る
と
い
う
結
論
へ
の
正
当
な
根
拠
と
た
る
も
の
で
た
い
。
と
の
怠
味
で
は
購
入
と
い
う
言
葉
を
使
う
の
は
人
を
誤
解
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
株
式
を
買
う
乙
と
に
よ
り
、
実
際
に
は
会
社
は
社
外
株
式
資
本
を
減
ら
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
資
産
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
か
つ
再
発
行
の
意
図
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
と
と
が
何
ら
か
の
別
の
解
釈
を
正
当
づ
け
る
も
の
で
な
い
。
会
社
は
季
節
的
友
銀
行
借
入
金
を
間
も
な
く
ま
た
借
入
れ
る
期
待
を
も
っ
て
、
返
却
す
る
乙
と
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
現
金
の
支
払
に
よ
っ
て
取
り
も
ど
し
た
借
用
証
書
を
資
産
と
み
な
す
乙
と
を
正
当
づ
け
る
も
の
で
た
い
ot
一
と
と
の
よ
う
に
ベ
イ
ト
シ
(
E
Sロ
)
は
自
己
株
式
は
資
本
の
減
少
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
(五)
ア
メ
リ
カ
の
会
計
挙
会
(
A
・A
・A
)
の
会
計
原
則
は
一
貫
し
て
(
一
九
三
六
年
、
一
九
四
一
年
、
一
九
四
八
年
)
資
産
の
部
へ
の
計
上
に
反
対
し
、
資
本
の
部
へ
計
上
す
べ
き
と
と
を
主
張
し
、
一
証
券
及
取
引
所
委
員
会
(
S
・E
・C
)
も
同
様
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
す
る
所
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
自
己
株
式
の
本
質
四
三
経
蛍
と
経
済
四
四
Lイ)
自
己
株
式
の
取
得
は
利
益
配
当
乃
至
残
余
財
産
の
令
配
と
同
じ
く
、
実
質
上
は
会
社
財
産
の
令
配
乃
至
払
戻
し
で
あ
っ
て
資
産
と
し
て
表
示
す
る
と
と
は
真
相
に
反
す
る
。
自
己
株
式
は
未
発
行
授
権
株
式
と
同
じ
く
現
に
存
す
る
資
産
で
友
く
と
れ
を
売
却
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
資
産
を
獲
得
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
う
る
手
段
乃
至
可
能
性
に
す
ぎ
た
い
。
そ
し
て
会
社
が
支
払
不
能
乃
至
破
産
の
状
態
に
怠
れ
ば
、
か
よ
う
た
手
段
と
し
て
は
役
立
た
や
債
権
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
価
航
は
零
で
あ
る
。
と
の
意
味
に
沿
い
て
と
れ
を
資
産
と
し
て
表
示
す
る
と
と
は
債
権
者
を
害
す
(ロ)
る。
ヤカ
自
己
株
式
に
資
本
金
を
以
て
取
得
す
る
と
と
を
許
さ
れ
十
、
剰
余
金
を
以
て
の
み
取
得
を
許
さ
れ
る
場
合
に
‘
お
い
て
は
、
資
産
と
し
て
の
表
示
は
剰
余
金
を
以
て
の
み
取
得
し
ろ
る
と
い
う
法
の
要
求
に
反
し
取
得
価
額
が
剰
余
金
を
超
え
る
場
合
に
は
資
本
金
に
よ
る
林
式
取
得
の
禁
止
の
脱
法
と
怠
る
。
業
会
計
原
則
と
の
調
整
に
関
す
る
意
見
書
」
の
第
十
二
の
五
の
ー
で
は
「
自
己
株
式
の
売
却
益
は
所
有
有
価
証
券
の
売
却
益
と
全
く
性
質
な
お
、
わ
が
税
法
で
は
自
己
株
式
の
売
却
益
は
課
税
所
得
に
算
入
す
る
に
対
し
企
業
会
計
基
準
審
議
会
が
発
表
し
た
「
商
法
と
企
を
異
に
し
、
株
主
の
払
込
金
額
の
一
部
で
あ
り
、
額
面
超
過
金
と
本
質
を
等
し
く
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
資
本
準
備
金
に
繰
入
れ
る
と
と
が
妥
当
で
あ
る
」
と
し
て
課
税
の
対
象
に
は
友
ら
た
い
と
と
を
主
張
し
て
い
る
。
註
ω
註
凶
一
宥
場
教
授
「
資
本
修
正
及
び
リ
オ
1
ガ
ナ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
勧
告
及
批
判
」
昭
お
「
会
計
」
山
下
教
授
「
会
計
学
の
一
般
理
論
」
(
二
五
二
頁
)
註註
(4) (3) 
丹
波
教
授
「
自
己
株
式
の
会
計
」
昭
和
お
年
6
月
「
会
計
」
商
法
と
企
業
会
計
原
則
の
調
整
に
関
す
る
意
見
書
五
、
自
己
株
式
の
本
質
上
の
問
題
点
乙
の
よ
う
に
商
法
学
者
及
一
部
論
者
が
自
己
株
式
の
資
産
性
を
主
張
し
、
叉
税
法
が
自
己
株
式
の
売
却
益
を
課
税
所
得
に
算
入
す
る
の
に
対
し
、
会
計
学
者
の
多
く
が
そ
の
資
産
性
を
否
定
し
、
貸
借
対
照
表
の
資
本
の
部
に
控
除
の
形
式
で
表
示
す
る
ζ
と
を
勧
告
し
、
自
己
株
式
の
売
却
益
は
資
本
剰
余
金
の
源
泉
と
考
へ
る
と
い
う
、
ま
と
と
に
対
照
的
危
著
し
い
見
解
の
対
立
を
示
し
て
い
る
。
と
れ
は
要
す
る
に
自
己
株
式
の
本
質
観
が
全
く
異
た
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
前
述
せ
し
如
く
株
式
は
株
式
会
社
の
出
資
者
た
る
地
位
の
比
例
的
持
令
(
エ
ク
イ
テ
イ
)
で
あ
る
と
同
時
に
、
資
本
の
証
券
化
に
よ
る
と
と
ろ
の
有
価
証
券
(
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
)
で
も
あ
る
。
会
計
理
論
の
多
く
は
と
の
持
八
す
(
ヱ
ク
イ
テ
イ
)
の
面
を
強
調
し
、
自
己
株
式
の
取
得
は
、
か
ク
て
払
込
ま
れ
た
資
本
の
減
少
で
あ
り
、
そ
し
て
自
己
株
式
の
再
売
は
、
乙
の
減
少
し
た
資
本
が
そ
の
限
り
実
質
上
回
復
き
れ
る
も
の
と
み
る
の
で
あ
る
。
ヱ
ク
イ
テ
イ
の
観
点
か
ら
、
乙
れ
を
見
れ
ば
自
己
株
式
の
取
得
に
し
て
も
、
そ
の
再
売
に
し
て
も
、
他
社
株
や
一
般
資
産
の
取
得
や
そ
の
売
却
と
著
し
い
差
異
が
あ
り
、
エ
ク
イ
テ
イ
の
変
化
と
い
う
と
と
で
あ
り
、
両
者
を
全
く
同
一
促
す
る
と
と
は
許
さ
れ
‘
な
い
と
と
で
あ
る
。
又
理
論
的
に
考
へ
で
も
凡
そ
株
式
会
社
が
自
社
の
株
式
を
取
得
す
る
と
い
う
事
実
は
、
確
か
に
そ
れ
自
体
矛
盾
し
た
事
柄
で
、
株
式
を
取
得
す
る
と
い
う
乙
と
は
、
出
資
者
た
る
株
主
と
友
る
と
い
う
と
と
を
意
味
す
る
。
出
資
者
で
あ
る
社
員
の
づ
く
め
あ
げ
た
会
社
そ
の
も
の
が
、
そ
の
会
社
一
の
社
員
と
な
る
と
い
う
如
き
と
と
は
、
全
く
あ
わ
う
べ
か
ら
ざ
る
と
と
で
あ
る
。
と
の
意
味
に
於
て
、
わ
が
商
法
が
自
己
株
式
の
取
得
は
例
外
的
友
場
合
に
限
定
さ
れ
ね
ば
注
ら
や
、
そ
の
保
有
は
全
く
処
理
未
済
状
態
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
ざ
る
を
得
友
い
。
し
か
し
な
が
ら
自
己
株
式
の
取
得
な
ら
び
に
再
売
を
も
っ
て
、
直
ち
に
資
本
の
減
少
並
び
に
増
加
と
考
え
る
乙
と
は
、
そ
れ
が
株
式
の
自
己
株
式
の
本
質
四
五
経
営
と
経
済
四
/、
消
却
、
そ
し
て
再
発
行
と
い
う
徹
底
し
た
手
続
を
経
る
わ
け
で
た
く
、
し
か
も
変
動
す
る
市
価
を
有
す
る
セ
キ
ユ
り
テ
イ
(
有
価
証
券
〉
の
取
得
再
売
で
あ
る
と
い
う
現
実
の
面
を
考
え
る
友
ら
ば
、
会
計
理
論
に
於
て
ヱ
ク
イ
テ
イ
(
持
分
)
の
面
の
み
を
強
調
す
る
と
と
に
納
得
し
か
ね
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
自
己
株
式
を
資
産
の
部
に
計
上
せ
や
し
て
資
本
の
部
に
控
除
の
形
式
で
表
示
す
る
こ
と
は
商
法
に
規
定
せ
宇
と
も
内
部
計
算
上
の
仮
設
と
考
へ
る
乙
止
が
最
も
適
当
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
(
註
仙
)
わ
れ
わ
れ
が
、
或
る
程
度
の
保
有
期
間
を
も
ク
自
己
株
式
の
本
質
を
凡
て
資
本
の
減
少
乃
至
控
除
と
し
て
把
握
す
る
場
合
の
問
題
点
を
二
、
三
と
り
あ
げ
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
第
一
に
一
商
法
と
企
業
会
計
原
則
と
の
調
整
に
関
す
る
意
見
書
」
中
第
十
一
自
己
株
式
の
本
質
に
関
す
る
事
項
削
ち
「
自
己
株
式
は
一
時
資
産
と
し
て
保
有
さ
れ
る
と
と
に
友
る
が
、
そ
の
資
産
的
性
質
は
他
の
有
価
証
券
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
す
る
代
り
に
、
資
本
の
部
に
控
除
の
形
式
で
表
示
せ
し
め
る
よ
う
に
勧
告
す
る
点
で
あ
る
。
と
の
点
の
解
釈
に
関
し
て
、
そ
の
本
質
を
資
本
の
減
少
・
と
す
る
会
計
理
論
を
支
持
す
る
論
者
は
、
他
の
有
価
証
券
と
具
怠
る
と
い
う
と
と
が
繰
返
さ
れ
る
だ
け
で
は
資
産
性
の
説
明
不
充
分
と
し
、
強
調
し
て
い
へ
ば
恰
も
自
己
株
式
の
利
益
配
当
請
求
権
の
否
定
た
い
し
休
止
に
重
点
が
あ
る
か
の
如
き
観
を
呈
し
て
い
る
と
す
る
。
(註
ω)
乙
れ
に
対
し
資
産
性
を
承
認
す
る
論
者
か
ら
は
「
そ
の
資
産
的
性
質
が
他
の
有
価
証
券
と
は
全
く
異
た
る
も
の
で
あ
る
か
ら
・
:
:
」
と
理
由
づ
け
る
の
は
、
自
己
株
式
に
一
種
の
特
別
の
資
産
性
を
認
め
て
い
る
の
で
、
極
め
て
現
実
に
即
し
た
見
方
で
自
己
株
式
の
資
産
性
を
否
定
し
て
、
自
己
株
式
取
得
を
専
ら
資
本
の
滅
少
と
見
て
い
る
の
で
は
た
い
と
す
る
。
三
田
川
山
)
要
す
る
に
自
己
株
式
も
株
式
で
あ
る
以
上
株
式
の
も
つ
エ
ク
イ
テ
イ
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
二
面
性
を
も
っ
て
い
る
。
自
己
株
式
を
資
産
で
あ
る
と
一
面
的
に
規
定
し
さ
る
と
と
は
、
確
か
に
誤
り
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
反
面
に
・
お
い
て
そ
の
資
産
性
の
一
面
を
全
く
否
定
し
自
己
株
式
を
資
本
よ
り
の
控
除
ま
た
は
減
資
で
あ
る
と
の
み
理
解
さ
す
と
と
は
現
実
を
無
視
し
た
考
へ
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
意
見
書
」
の
解
釈
も
自
己
株
式
を
特
別
な
資
産
と
認
め
る
が
、
貸
借
対
照
表
の
上
で
は
資
本
の
控
除
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
面
性
を
承
認
し
た
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。
第
二
は
そ
の
利
益
配
当
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
自
己
株
式
の
取
得
は
資
本
の
減
少
と
本
質
を
閉
じ
く
す
る
か
ら
と
の
理
論
で
は
自
己
株
式
に
対
し
て
利
益
配
当
を
生
じ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
n
「
意
見
書
」
第
十
一
の
理
由
の
中
に
も
自
己
株
式
を
有
価
証
券
と
し
て
貸
借
対
照
表
上
に
計
上
せ
し
め
な
い
方
法
を
設
け
、
自
己
株
式
に
対
し
て
利
益
を
配
当
し
得
た
い
と
と
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
資
産
と
認
め
れ
ば
利
益
配
当
は
財
産
所
有
に
伴
う
当
然
の
果
実
と
し
て
受
け
取
れ
る
と
と
に
な
る
。
商
法
の
通
説
は
共
益
権
は
認
め
ざ
る
も
自
益
権
を
認
め
る
立
場
に
あ
る
か
ら
、
当
然
利
益
配
当
が
受
け
ら
れ
る
と
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
会
社
が
一
方
で
は
配
当
を
支
払
い
、
他
方
で
は
乙
れ
を
受
取
る
と
い
う
全
く
条
理
が
た
L
ね
自
己
矛
盾
に
落
ち
い
る
と
と
に
怠
る
。
そ
と
で
商
法
学
者
の
中
に
も
自
(
註
削
)
己
株
式
の
利
益
配
当
は
と
れ
を
損
益
計
算
に
加
へ
宇
、
直
接
利
益
剰
余
金
に
組
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
他
の
論
者
に
よ
る
と
自
己
株
式
の
利
益
配
当
(
現
金
配
当
)
は
議
決
権
を
否
定
す
る
と
同
様
の
理
由
に
て
、
否
定
し
て
も
よ
い
が
、
利
益
剰
余
金
又
は
再
評
価
積
立
金
に
よ
る
資
本
組
入
れ
に
よ
る
株
式
配
当
に
対
し
て
は
社
内
関
係
を
越
え
て
証
券
市
場
と
の
関
係
が
自
己
株
式
の
‘
な
か
に
持
ち
乙
ま
れ
、
自
己
株
式
に
そ
の
配
当
割
当
が
な
い
と
す
る
と
株
数
増
加
に
伴
う
自
己
株
式
の
比
例
的
価
値
低
下
を
償
う
と
と
が
で
き
な
い
か
ら
例
外
的
に
株
式
配
当
を
認
め
て
も
よ
い
と
す
る
。
(
註
伺
)
確
か
に
自
己
株
式
の
本
質
を
資
本
の
減
少
な
り
と
す
れ
ば
、
株
式
配
当
は
会
社
理
論
上
か
ら
は
受
け
ら
れ
な
い
が
、
現
実
の
問
題
と
し
て
企
業
者
側
は
一
時
保
有
の
自
己
株
式
に
つ
い
て
、
そ
の
割
当
ら
れ
た
株
式
配
当
を
受
け
な
け
れ
ば
会
社
経
営
上
支
障
を
来
た
す
か
ら
受
け
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
た
い
か
。
そ
う
す
る
と
と
の
面
か
ら
資
産
性
を
認
め
ざ
る
を
得
た
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
第
三
に
そ
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
意
見
書
」
第
十
二
の
五
の
ー
に
於
い
て
、
と
L
に
問
題
と
す
る
自
己
株
式
の
売
却
益
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
自
己
株
式
の
売
却
益
は
所
有
有
価
証
券
の
売
却
益
と
全
く
性
質
を
異
に
し
、
株
主
の
払
込
金
額
の
一
部
自
己
株
式
の
本
質
四
七
経
営
と
経
済
四
入
で
あ
り
、
額
面
超
過
金
と
本
質
を
等
し
く
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
資
本
準
備
金
に
繰
入
れ
る
乙
と
が
妥
当
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
と
れ
を
表
面
か
ら
見
る
と
、
自
己
株
式
は
他
の
所
有
有
価
証
券
と
は
異
な
る
と
い
う
第
十
一
の
理
由
に
述
べ
ら
れ
た
乙
と
が
援
用
さ
れ
て
い
て
、
第
十
一
と
第
十
二
の
五
の
I
項
の
理
由
は
相
互
に
補
強
し
合
っ
て
い
る
と
と
で
あ
る
。
と
の
と
と
は
自
己
株
式
の
取
引
に
対
し
て
、
少
く
と
も
或
る
会
計
処
理
を
頭
の
中
に
画
い
て
、
論
述
が
進
め
ら
れ
た
と
判
断
し
て
誤
り
が
な
い
と
思
う
。
如
何
た
る
実
践
も
手
続
も
、
一
定
の
理
論
泣
く
し
て
は
処
理
し
待
た
い
か
ら
で
あ
る
。
自
己
株
式
の
取
引
の
会
計
処
理
に
関
し
て
、
再
取
得
と
再
売
却
と
は
一
応
別
個
の
取
引
と
み
・
な
し
て
考
え
る
か
、
そ
れ
と
も
ア
γ
ブ
ロ
ッ
ク
の
も
の
と
考
え
る
か
に
よ
っ
て
記
帳
法
が
具
た
っ
て
く
る
。
を
自
己
株
式
売
却
損
益
に
計
上
す
る
方
法
で
あ
る
。
第
一
は
自
己
株
式
取
得
に
際
し
て
取
得
価
格
で
自
己
株
式
勘
定
に
借
記
し
、
そ
の
売
却
時
に
始
め
て
取
得
価
格
と
売
却
価
格
と
の
差
額
(註
m
w
)
乙
の
方
法
は
ア
メ
リ
カ
の
会
計
実
践
の
一
般
的
傾
向
で
あ
り
、
わ
が
同
で
も
片
野
教
授
も
そ
の
著
「
簿
記
精
説
」
で
と
の
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
と
の
方
法
を
と
れ
ば
貸
借
対
照
表
上
は
自
己
株
式
は
資
本
の
都
合
計
か
ら
の
控
除
の
形
式
で
表
示
さ
れ
る
と
と
に
た
る
。
第
二
は
自
己
株
式
の
取
得
に
際
し
て
額
面
全
額
で
自
己
株
式
勘
定
に
記
入
し
、
取
得
価
格
と
額
面
金
額
と
の
差
額
は
資
本
剰
余
金
勘
定
に
別
途
処
理
す
る
。
そ
し
て
自
己
株
式
の
売
却
に
際
し
て
は
、
額
面
金
額
と
売
却
価
格
と
の
差
額
を
計
上
す
る
と
共
に
、
と
の
際
取
得
に
際
し
て
の
処
理
を
あ
る
程
度
修
正
せ
ん
と
す
る
方
法
で
あ
る
n
(
註
叩
)
乙
の
方
法
は
ニ
ュ
1
ラ
ヴ
、
ガ
1
ナ
1
(
Z
2，
F
2
0
8色
。
白
5
2
)
や
そ
イ
ヤ
1
・
モ
1
ヅ
(
冨
ミ
巾
『
釦
白
色
冨
g
Z
)
の
採
る
と
と
ろ
で
、
わ
が
国
で
は
山
下
教
授
が
そ
の
著
H
H
会
計
学
の
一
般
理
論
H
H
の
中
で
述
べ
て
い
ら
れ
る
。
乙
の
方
法
を
と
れ
ば
回
¥ω
上
は
自
己
株
式
は
資
本
金
か
ら
控
除
し
、
自
己
株
式
取
得
溢
或
は
取
得
損
は
そ
れ
ぞ
れ
資
本
剰
余
金
を
加
減
し
て
表
示
す
る
と
と
に
た
る
。
両
者
の
本
質
的
悲
区
別
は
、
そ
の
よ
う
友
自
己
株
式
勘
定
へ
の
計
上
金
額
が
取
得
価
額
に
よ
る
か
、
額
面
価
額
に
よ
る
区
別
で
は
な
く
自
己
株
式
の
取
得
処
介
の
取
引
を
密
接
に
関
聯
す
る
一
体
的
た
取
引
去
み
る
か
両
者
を
別
個
の
取
引
と
み
る
か
に
存
す
る
。
前
者
は
自
己
株
式
の
取
引
は
短
期
間
に
終
了
す
る
取
引
で
あ
る
か
ら
、
自
己
株
式
の
処
令
さ
れ
る
ま
で
は
、
資
本
各
項
目
の
修
正
を
し
左
い
方
法
で
、
と
の
方
法
寸
は
自
己
株
式
の
金
額
は
一
切
問
題
外
で
、
自
己
株
式
の
取
得
の
と
き
、
と
れ
を
取
得
価
格
で
記
録
し
、
そ
れ
が
売
却
さ
れ
る
と
き
と
の
取
得
価
格
と
売
却
価
格
と
の
差
額
を
売
却
益
と
し
て
対
め
て
計
算
し
、
資
本
剰
余
金
に
移
さ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
の
乙
の
方
法
は
モ
1
イ
ャ
1
モ
l
ツ
も
指
摘
す
る
様
に
、
少
く
と
も
或
る
程
度
自
己
株
式
は
資
産
で
あ
る
と
い
う
ブ
イ
ク
シ
ョ
シ
を
と
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
方
法
は
自
己
株
式
の
買
牧
に
際
し
て
資
本
金
額
の
基
準
で
あ
る
額
面
金
額
に
着
眼
し
、
且
つ
そ
の
取
得
と
そ
の
処
分
の
取
引
と
を
全
然
別
個
の
い
は
ば
独
立
し
た
取
引
と
み
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
盗
本
の
各
セ
ク
シ
ョ
シ
へ
の
影
響
を
精
密
に
記
録
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
イ
ト
シ
(
E
Z
S
の
示
す
処
理
法
は
、
後
者
の
方
法
を
更
に
徹
底
せ
し
め
て
自
己
株
式
取
得
に
際
し
て
有
償
減
資
と
同
様
友
仕
訳
を
た
し
、
即
ち
自
己
株
式
勘
定
を
長
と
さ
や
資
本
金
を
滅
じ
、
自
己
株
式
売
却
に
際
し
て
は
株
式
の
当
初
発
行
と
全
く
同
じ
仕
訳
を
す
る
の
で
あ
る
。
と
れ
は
ベ
イ
ト
シ
(
E
Z己
が
再
取
得
株
式
を
本
質
的
に
未
発
行
株
と
同
様
に
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
。
へ
イ
ト
シ
の
考
へ
方
に
よ
れ
ば
自
己
株
式
の
消
却
し
た
と
き
仕
訳
は
不
要
と
友
る
し
、
事
実
の
忠
実
友
認
識
と
い
へ
友
い
。
資
産
性
を
全
面
的
に
否
定
す
る
丹
波
教
授
す
ら
と
の
考
へ
方
は
や
L
行
き
過
ぎ
で
は
左
い
か
と
せ
ら
れ
る
。
(註
ω)
か
く
み
て
く
る
と
ニ
ュ
1
ラ
ヴ
・
ガ
1
ナ
ー
や
そ
1
ャ
l
・
モ
1
ツ
の
支
持
す
る
処
理
法
が
最
も
理
論
的
で
あ
る
と
思
は
れ
る
が
、
わ
が
国
で
は
資
本
剰
余
金
の
使
途
に
厳
重
友
制
限
が
あ
る
の
で
、
現
行
商
法
上
実
際
に
と
り
え
な
い
。
自
己
株
式
の
実
践
的
処
理
上
最
も
簡
便
と
思
は
れ
る
も
の
は
、
第
一
法
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
で
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
理
論
的
に
第
二
法
を
認
め
る
学
者
で
も
、
簡
便
法
と
し
て
そ
の
自
己
株
式
の
所
有
は
止
む
を
得
た
い
事
情
か
ら
発
生
し
、
一
時
的
、
臨
時
的
所
有
の
性
格
を
も
つ
の
で
取
得
並
び
に
処
介
の
自
己
株
式
の
本
質
四
九
経
嘗
と
経
済
五
O 
一
A
の
場
合
に
そ
れ
ぞ
れ
資
本
剰
余
金
を
増
減
す
る
乙
と
に
は
、
実
益
が
存
し
た
い
の
で
、
そ
の
譲
渡
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
処
分
時
ま
で
譲
渡
価
額
で
乙
れ
を
表
示
し
、
そ
の
売
却
処
八
ず
に
際
し
て
は
じ
め
て
帳
簿
価
額
と
処
分
価
額
と
の
差
額
を
資
本
剰
余
金
と
し
て
表
示
す
る
乙
と
が
実
際
に
そ
う
処
理
方
法
と
考
え
ら
れ
る
と
す
る
。
(
註
制
)
第
一
一
法
乙
そ
自
己
株
式
の
取
引
の
会
計
処
理
に
実
践
上
最
も
適
当
と
一
般
に
認
め
ら
れ
る
乙
と
は
そ
ウ
イ
ャ
1
そ
1
ヅ
を
ま
ク
ま
で
も
伝
く
、
自
己
株
式
に
資
産
性
を
}
応
認
め
て
処
理
す
る
の
が
よ
い
の
で
は
・
な
か
ろ
う
か
。
註
ω
大
住
達
雄
稿
「
自
己
株
式
の
問
題
点
」
昭
和
お
年
6
月
「
会
計
」
丹
波
教
授
稿
「
自
己
株
式
の
会
計
」
昭
和
初
年
6
月
「
会
計
」
馬
場
教
授
稿
「
自
己
株
式
の
資
産
性
に
つ
い
て
」
昭
和
辺
年
5
月
「
産
業
経
理
」
註
間
註
問
註
(4) 
大
住
達
雄
著
「
株
式
会
社
の
法
的
考
察
」
註
的
馬
場
教
授
「
前
掲
論
文
」
冨
。
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0
0
1
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(
ハ
)
山
下
教
授
「
会
計
学
の
一
般
理
論
」
二
五
二
頁
l
二
五
三
頁
同日巳
O
ロ
虫
丘
司
旦
o
p
H♂
r
n
o円
℃
O
B
立
。
ロ
〉
2
0ロ
ロ
伸
明
白
ロ
色
ω
E
g
B
S
M
H
=
丹
波
教
授
著
「
資
本
会
計
」
註
ω
註
側
山
下
教
授
コ
削
著
二
五
三
頁
以
下
」
六
、
結
語
以
上
わ
れ
わ
れ
が
自
己
株
式
の
本
質
を
資
本
の
減
少
乃
至
控
除
と
考
へ
る
と
と
に
異
論
が
た
い
が
、
一
時
的
、
臨
時
的
に
保
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
資
産
性
の
面
を
も
現
実
の
方
面
か
ら
考
へ
ざ
る
を
得
な
い
と
と
を
述
べ
た
。
そ
れ
は
自
己
株
式
も
株
式
た
る
以
上
、
ヱ
ク
イ
テ
イ
の
面
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
面
と
を
も
っ
て
い
る
。
と
の
こ
面
性
乙
そ
自
己
株
式
の
本
質
観
に
資
産
性
と
資
本
性
の
対
立
関
係
を
生
む
と
と
と
た
る
の
で
あ
る
。
株
式
会
社
に
あ
り
で
は
、
資
産
は
出
資
あ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
出
資
と
反
対
の
行
為
で
あ
る
と
と
ろ
の
出
資
証
券
の
自
己
取
得
が
資
産
を
形
成
す
る
と
い
う
乙
と
は
、
凡
そ
自
己
矛
盾
の
甚
だ
し
き
も
の
と
一
寄
は
ね
ば
た
ら
な
い
。
と
乙
ろ
が
と
の
矛
盾
は
概
念
や
論
理
の
矛
盾
で
は
な
く
し
て
、
株
式
会
社
制
度
そ
の
も
の
が
含
む
と
乙
ろ
の
事
実
そ
の
も
の
の
う
ち
に
内
在
す
る
矛
盾
な
の
で
あ
る
。
(
註
ω)
と
せ
ら
れ
る
如
く
株
式
会
社
制
度
、
証
券
制
度
そ
の
も
の
の
も
つ
特
質
が
自
己
株
式
の
取
得
は
資
本
の
減
少
な
る
に
拘
ら
十
資
産
性
の
一
面
を
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
結
果
を
来
た
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ヱ
ク
イ
テ
イ
を
強
調
す
る
論
者
は
わ
が
商
法
が
自
己
株
式
の
例
外
的
取
得
事
項
と
認
め
る
株
主
買
取
請
求
権
に
基
づ
き
、
自
己
株
式
を
買
取
る
乙
と
は
株
主
へ
の
資
本
の
払
戻
し
で
あ
り
と
し
、
叉
会
社
の
権
利
の
実
行
に
当
り
、
自
己
株
式
を
代
物
弁
済
と
し
て
受
取
る
と
と
は
一
見
い
か
に
も
財
産
の
取
得
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
乙
れ
も
実
質
的
に
は
会
社
の
権
利
の
治
械
と
と
も
に
有
効
な
資
本
の
減
少
を
来
た
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
自
己
株
式
の
売
却
に
よ
っ
て
、
資
本
を
回
復
し
ろ
る
途
が
開
け
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
し
、
更
に
合
併
又
は
営
業
全
部
の
譲
受
け
に
よ
る
自
己
株
式
の
取
得
も
実
質
上
資
本
の
水
増
の
状
態
に
あ
る
と
す
る
。
(
註
凶
)
然
し
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
面
か
ら
之
を
見
る
と
取
得
さ
れ
自
己
株
式
は
・
お
そ
ら
く
時
価
で
取
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
市
場
性
が
存
す
る
限
り
、
之
を
自
由
に
再
売
し
得
る
の
は
証
券
制
度
と
い
う
客
観
的
た
基
盤
に
支
へ
ら
れ
る
限
り
、
資
産
性
を
認
め
て
差
支
へ
た
い
自
己
株
式
の
本
質
五
経
営
と
経
済
主王
と
思
う
。
会
社
の
権
利
の
実
行
に
当
り
、
自
己
株
式
を
代
物
弁
済
と
し
て
受
取
る
と
と
は
、
と
れ
が
市
場
性
が
あ
る
限
り
時
価
で
換
金
す
る
道
が
開
け
て
い
る
の
で
あ
り
会
社
の
権
利
が
事
実
上
実
施
さ
れ
た
と
認
め
て
よ
い
と
思
う
の
か
く
考
へ
怠
け
れ
ば
債
権
の
肩
代
り
と
し
て
自
己
株
式
を
受
取
る
筈
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
叉
合
併
又
は
営
業
全
部
の
譲
受
け
に
よ
る
自
己
株
式
の
取
得
が
実
質
上
資
本
の
水
増
し
の
状
態
で
あ
る
と
い
う
け
れ
ど
も
、
乙
れ
が
水
増
で
あ
る
か
ど
う
か
は
証
券
市
場
の
判
定
に
待
ク
よ
り
外
注
い
の
で
志
る
。
要
す
る
に
自
己
株
式
の
本
質
観
と
し
て
は
ヱ
ク
イ
テ
イ
と
セ
キ
ユ
円
リ
テ
イ
の
二
面
性
を
も
ク
も
の
と
考
へ
ざ
る
を
得
た
い
。
註註
(2) (1) 
馬
場
教
授
「
前
掲
論
文
」
丹
波
教
授
「
資
本
会
計
」
一
五
九
頁
其
の
他
参
考
文
献
同M
主
。
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(
円
寸
加
前
哨
醐
酒
)
長
谷
川
安
兵
衛
著
「
株
式
会
社
会
計
」
丹
波
教
授
稿
「
株
式
の
会
計
」
飯
野
利
夫
稿
「
剰
余
金
の
会
計
」
細
井
卓
稿
「
自
己
株
式
」
昭
勾
年
5
月
「
産
業
経
理
」
矢
沢
惇
稿
「
自
己
株
式
の
貸
借
対
照
表
計
上
方
法
に
つ
い
て
」
昭
初
年
6
月
「
会
計
」
会
計
学
辞
典
「
神
戸
大
学
編
」
佐
藤
孝
一
著
「
剰
余
金
論
」
石
井
照
久
著
「
商
法
、
会
社
法
(
I
)
」
田
中
誠
二
著
「
新
会
社
法
論
」
